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After the opening of the country and ports of Japan, many missionaries, 
diplomats and researchers of the Japanese language visited Japan from 
Western countries and met unique culture and language totally different 
from their own ones. They found the complexity of some expressions, 
which are called “Taigu Hyogen” and used considering the social status of 
the concerned parties and the situations. It has been one of the significant 
features of the Japanese language. The Western researchers advanced the 
Japanese language studies and tried to systematize “Taigu Hyogen” of 
verbs step by step in the process of editing dictionaries, conversation books 
and colloquial grammar books. In addition to the earlier research efforts 
which had indicated the conjugated form defining the “‥masu” form as the 
polite wording, W.G. Aston and B.H. Chamberlain in particular, classified the 
verbs into three categories of “Plain” “Honorific” and “Humble”. Then, they 
indicated the conjugated form of Plain verbs.
Meanwhile,after First Sino-Japanese War, Japan faced the necessity of 
teaching the Japanese language systematically to the people of Japan’s colony 
Taiwan. Isawa Shuji, who took the initiative in the education of Japanese 
language in Taiwan, realized the importance of the difference between 
“Plain” form of the ordinary speech and the “‥masu” form of the polite 
wording in the course of teaching. Then, he decided to teach taking “Taigu 
Hyogen” into consideration in stages from the beginning. By teaching 
the Japanese language to Taiwan people, he was able to recognize the 
Japanese as a foreign language.
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The researchers from Western countries progressed the systematization of 
“Taigu Hyogen”, and in Taiwan, Isawa Shuji taught the Japanese language with 
an awareness of the importance of systematic “Taigu Hyogen”. These facts 
show that Japanese colloquial grammar, particularly “Taigu Hyogen”, which 
had not been paid attention before by Japanese themselves being their native 
culture/language, was formed and acknowledged little by little through the 
contacts with another culture. After that, the above efforts led to the formation 








































































































SERIES. ― Première série.｣ の中の ｢Ⅰ. Salutation（Salut）Ⅱ. Affirmation





　　　Sooi gozaimasenou.　　　　　　　　　　You may be sure of it.
　　　サウイ　ゴザイマセヌ　　　　　　　　Il  n’y  a pas de doute.
　　　Goanchin nasaimachi.　　　　　　　　　You may depend upon it.



















　　　At this time （now）　　　　　　　I ma. （いま）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ta da i ma. （ただいま）
～以下略～
PERSONAL AND SOME OTHER PRONOUNS.
　　　Too much or many　　　　　　　Tak san su gita. （たくさんすぎた）












ている（27）。この ｢文法的考察｣ の項で、ブラウンは ｢aru｣ は丁寧な会話で
は用いられず、自分が敬意を示したい方に呼びかけたり、その方を話題に
したりする場合には ｢arimaszru｣ か省略されて ｢arimas’｣、もっと丁寧に
｢gozarimaszru ｣ 又は ｢gozarimas’｣ になると記している（28）。
その後の諸形変化表では、動詞に ｢マス形｣ を加えた現在、過去、未来の形









｢SENTENCES IN ENGLISH AND JAPANESE COLLOQUIAL｣ では、「マ
ス形」と「普通形」を併記した次のような例文が多く示されている（31）。
　６．Another vessel has arrived.













初版では、最初に ｢A TABLE OF THE JAPANESE KANA.｣、次の
｢INTRODUCTION.｣ に ｢THE ORTHOGRAPHY.｣ ｢THE WRITTEN 
CHARACTER OR KANA.｣ ｢THE SYLLABLES IN COMBINATION.｣
｢ABBREVIATION.｣ が記されている（34）。再版では、先ず ｢PREFACE.｣ ｢A 
TABLE OF THE JAPANESE KANA.｣ が示され、続く ｢INTRODUCTION.｣
には ｢THE VERB.｣ を含む18の文法項目についてまとめられている（35）。第




ヘボンは、この文法項目の一つである ｢THE VERB.｣ の中で、｢マス｣ は敬
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『会話篇』の最初の ｢EXERCISE Ⅰ｣ で、次のように記している（42）。（（　）
内の日本語は、筆者）
COMING AND GOING.
　１．Kinô kimashita.　　　　　　１．I came yesterday.
　　　（昨日来ました。）
　２．Kinô kita.　　　　　　　　　２．（Same, in a less polite form.）
　　　（昨日来た。）
　３．Ashita ikô to omô.　　　　　３．I am thinking of going to-morrow.
　　　（明日行こうと思う。）




｢マス形｣ と ｢普通形｣ で終始一貫している（43）。しかし、同じ内容の文を ｢マ
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ス形｣ と ｢普通形｣ の両方で書く形式をとっているわけではない。
『会話篇』のPartⅡでは、Ⅰの会話文で使用した日本語に細かく説明を加
えている。｢Kimashita｣ は、｢Kuru｣ の ｢polite form｣ の過去形、｢Kita｣ は




































Doitsu no Kotei ga
Germany Emperor
shinaremashita.
was able to die.
～以下略～



















通 ｢オ honourable ニ ナル｣ を、その動詞の不定形に一人称なら ｢モース（I 
say）｣、二、三人称なら ｢ナサル（時にはニ ナル）をつけるとし、｢頼む｣ を
例にあげている（58）。これに、丁寧な語尾である ｢マス｣ をつけることがで
きるとし、「o tanomi mōshimasŭ、o tanomi mōshimashĭta」「o tanomi nasai 
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其道を得て




























































常言 ｢普通形｣ と敬辞 ｢マス形｣ にわけ、最初から段階を踏み、意識的に教え
るよう指示していることからもうかがえる。
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